







































































































































































































































































































































; 减低水陆运输费 (指公营运输线 )等
。




































1 93 3 年一
年内即有 1 10 多家工厂受益







得享有专利权 10 年或 5 年
。



















































至 1 9 3 7 年
,
登记技














































于同年 12 月 30 日以国
民政府名义正式公布了《工厂法 》
。




























































































































































































棉纺织业从 1 9 2 2 年以后的萧条中逐渐恢复过来
,










1 9 2 9 年纱厂增为 1 27 家
,
纱绽增为 4 20 万枚
,
1 9 30 年纱厂增为 1 30
家
,
纱绽增为 4 50 万枚
。









棉花产量 由 1 9 2 7 年的 9 0 0 余万匹增为 1 9 30 年的 1 6 0 0 余万匹
,
净增 7 8% 。
,







无锡两地 1 9 2 7 年有丝厂 1 18 家
,
1 9 2 8 年增为 1 4 1 家
,
1 9 3 0年更达 1 5 6 家
,
较 1 9 2 7 年增加 3 2%
。
缎丝车由 1 9 2 7 年的 3 0 1 4 8 部
,
增为 1 9 2 5 年的 3 4 0 7 7 部
,
1 9 3 0 年已达 4 0 2 3 7 部
,




1 9 2 6 年全国造纸厂有 18 家
,
到 1 9 30 年增为 25 家新设纸厂 7 家
。 。





故不包括 )共有工厂 3 9 3 5 家
,
资本总额 3 7 7 8 5 7 7 4 2 元
,






























年为 7 2 百万千瓦
,

















0 % ; 水泥
,
1 9 2 7 年为 49 8 千
公吨
,






1 9 2 7年是 8 9 9 9 干匹
,
1 9 3 6 年增 为 3 5 4 4 8 千匹
,
平均每年增 长 1 6
.
5 % ; 不包括矿产品的铁路货运量
,
1 9 3 2 年是 1 6 0 0
干公吨 /公里
,






年为 2 0 2 9 千公吨 /公里
,




5 % ; 国内资本集成毛
数
,





















































民国 17 一 24 年 (即 1 9 2 8一 1 9 3 5 年 ) 中国本部华资电厂进步更快
。
民国 17 年发 电容量仅
为 1 2 4 7 01 干瓦
,









中华铁工厂的销售额从 1 9 3 5 年的 1 7 0 3 4 8 元
,
上升到 19 3 6 年的
3 0 7 1 7 8 元
,






























①《中国近代工业史资料 》第 3 辑
,
第 707 一 708 页
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转引自《民国社会经济史 》第 3 4 7
页
。
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《 192 7 至 1 9 3 7 年中国财政经济情况》
,
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第 4 4 9一 4 51 页
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1 9 84 年版
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